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2011年 3 月11日の巨大地震に端を発する東日本大震
災により，私たちは甚大な被害に見舞われた．センター
教職員にとって巨大地震直後の 1 週間ほどは，避難所
への一時待機なども経験し，自宅のとりあえずの住環
境再建に追われ，家族はもちろん親戚関係者の支援に
あたる毎日であった．他方，巨大地震は，センター各
教員の大学研究室にも大きな被害をもたらし，とりわ
け教員の多くが使用する川北合同研究棟が使用禁止建
物に指定されるという事態を招いた．その結果，合同
研究棟の居住者は全学教育講義棟の教室を仮住まいと
して使用することを余儀なくされた．
しかしながら，こうした大きな課題に直面するなか，
被害の甚大な研究室からの貴重図書資料の搬出作業等
では，合同研究棟居住者に限らず多くの教職員による
支援協力体制が出来上がり，連日開催された教員会議
での意見交換も熱を帯び，まさに危機対応の真っ只中
でセンター全体の結束力が次第に強まっていった．
センターとしてのそのような活動を記録として残す
ために，高等教育開発推進センター教員会議の開催等
の様子をここに再現しておきたい．震災対応会議は15
回の開催を重ね，以下に掲載する文章はいずれも，セ
ンター教職員宛に送付した教員会議議事メモ等のメー
ル通信の記録である．
〔 3 月23日メール通信①〕
すでに臨時HPでお知らせしましたように，今回の
大震災においてセンターの皆様全員の御無事が確認さ
れました．改めてご報告いたします．公私にわたり甚
大な被害を被りましたが，不幸中の幸いと思います．
さて，昨日 3 月22日にはセンター教員会議が開催され，
今後の対応等を話し合いましたので御報告いたします．
（1） 3 月22日（火）センター教員会議（震災対応会議
①）
①川北合同研究棟は立ち入り禁止の状態にあり，緊
急を要する資料，機器類等の持ち出しについて今
後，検討することとなった．
②センター教職員の控室として当面，A棟教室，
202，203，204，205の 4 室を使用することとなり，
状況を見てさらに部屋数を確保することとした．
③メール等の使用やインターネットの復旧について
技術職員から説明があった．《その後の新しい情
報あり，下記を参照》
④次回のセンター教員会議を 3 月24日（木）11：00
に開催する．場所はA203室
（2）《重要》センター長補佐会議での決定事項とその
後の情報
① 3 月24日（木）の午後と25日（金）には，川北合
同研究棟の各研究室等から緊急を要する資料，機
器類等の持ち出し作業を行う予定です． 1 ～ 5 階
の研究室位置関係などをもとに持ち出しの手順を
立て，センター教職員全員の協力のもとで実施す
ることになりますので，可能な限りご参加をお願
いいたします．
②すでにA棟 2 階には無線LANシステムを設置し
ましたので， 3 月24日（木）の教員会議後に各自
のパソコンの設定を技術職員にしていただく予定
です．先生方各自のパソコンをお持ちください．
また，インターネットの東北大学IDとパスワー
ドを持参ください（これらが不明の場合でも，そ
の場で新たに取得できます．）
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③24日～25日には資料持ち出し作業並行して，教員
控室の設営も行う予定です．
（3）新たな情報はメーリングリストによる発信でお知
らせいたしますので，常時，チェックをお願いいた
します．
〔 3 月24日メール通信②〕
本日の合同棟搬出作業においては多くの皆様から御
協力をいただきありがとうございました．無事作業を
終了できましたことに厚く御礼申し上げます．
本日開催の教員会議と川北合同研究棟搬出作業につ
いてご報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議②）　 3 月24日（木）
11：00～12：00
①木島センター長から，希望者による合同研究棟か
らの搬出作業計画について説明があり，13時から
実施することとなった．
②無線LANによるネットワーク使用が可能となっ
たこと，そのためのパソコン設定等について説明
があった．
③教員控室の必要設備や部屋割り等について，明日
の教員会議において検討することとした．
（2）合同研究棟搬出作業　 3 月24日（木）13：00～
14：40
計画通りに 1 階作業，2 階作業，4 ～ 5 階作業と，
参加された皆様のご協力によりスムーズに実行でき
ました．センター教職員の皆様が力を一つにして計
画を遂行できたことに改めて感謝申し上げます．
（3）次回以降の会議予定
3 月中は毎日（土日を除く）11：00よりA203室
でセンター教員会議を開催いたします．
〔 3 月25日メール通信③〕
本日開催のセンター教員会議（震災対応会議③）の
報告です．
（1）センター教員会議　 3 月25日（金）　11：00～
12：00
①臨時教員控室の利用について検討を行った．
・基本的な考え方： 4 月20日頃まで事務室機能と
教員間の連絡・授業準備場所の確保
・A202：語学教育室と日本語研修室の教員なら
びに専門研究員の居室　TEL；7979
・A203：大学教育支援センター事務室　TEL；
4471
・A204：教務課分室（高等教育開発推進センター
事務室）　TEL；7551　
・A205：上記A202を除く教員の居室　TEL；な
し
・整備委員会（各部屋 2 名の委員）による必要物
品等のリストアップと調達で環境整備　を行う．
・部屋の鍵の管理：警務員室からの朝夕の鍵借用・
返却は各部屋の教員が責任を持つ．なお，昼の
間に一時的に部屋が無人となる際はA203事務
室などに預かってもらう．
②仮設教員研究棟についての検討を始めるために
WGを設置する．授業再開に向けた機材，図書資
料等の確保についても検討．補佐会議メンバーと
関根，芳賀，佐藤（勢），猪股の 4 先生で構成．
（2）次回の会議
3 月28日（月）11：00から開催．場所はA304室（こ
れまでと違い 3 階です）．
〔 3 月28日メール通信④〕
本日開催のセンター教員会議（震災対応会議④）の
報告です．
（1）センター教員会議　 3 月28日（月）　11：00～
12：10
①教職員の勤務体制について
自宅待機の解除がなされたことによって，通常の
就業状態となっていることを確認した．
②講義棟教員控室の整備について
延長コード，プリンタ，ホワイトボード，ランケー
ブル，ハブ，A 4 プリンタ用紙などが必要物品であ
ることを確認した．なお，会議後に，ホワイトボー
ド，プリンタ用紙等の物品を借用・確保した．
③仮設教員研究棟検討WGについて
大学本部での検討状況に関する正確な情報を把握
して進めることとした．
④授業再開後の学生支援の在り方の検討について
高教センターとして，学生支援の在り方について
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大学全体に提案することとした．素案作りは羽田，
池田，千葉の 3 先生が中心に行う．
⑤第 2 次搬出について
種々意見交換を行い，明日改めて検討することと
なった．
⑥センター HPの管理について
臨時HPの管理をこれまで立石先生にお願いして
きたが，鎌田さんが完全に復帰できるまで串本先生
に管理担当者をお願いすることとした．
（2）次回の会議
3 月29日（火）11：00から，A304室で開催．
〔 3 月29日メール通信⑤〕
本日のセンター教員会議（震災対応会議⑤）の報告
です．
（1）センター教員会議　 3 月29日（火）11：00～12：
15
①教職員の勤務体制について
自宅待機の解除に伴い， 3 月28日以降，通常の勤
務に戻れない場合には年休扱いとなる旨の説明が木
島センター長からあった．
②第 2 次緊急搬出について提案があり，本日午後と
明日午前の 2 回にわたって実施することとした．
29日15：00～： 1 階部分
30日 9 ：00～： 4 ～ 5 階と 2 階部分
（2）次回の会議
3 月30日（水）は緊急搬出作業のため，次回会議
は31日（木）の11：00から実施予定．
〔 3 月30日メール通信⑥〕
次回教員会議の日程お知らせです．
第 2 次緊急搬出作業におきましてご協力いただきあ
りがとうございました．29日午後 1 時間半と30日午前
の 3 時間にわたる作業にご協力いただいた皆様に改め
て御礼申し上げます．
さて次回のセンター教員会議についてご連絡です．
3 月31日は木島センター長に女川での業務が入りまし
た の で， 教 員 会 議 は 4 月 1 日（ 金 ） の13：00か ら
A304室で開催いたします．ご参加のほどよろしくお
願いいたします．
〔 4 月 1 日メール通信⑦〕
本日のセンター教員会議（震災対応会議⑥）の報告
です．
（1）センター教員会議　 4 月 1 日（金）　13：00～
14：00
①授業開始に伴う 5 月以降の臨時教員控室・事務室
の確保について
教育学研究科棟の中会議室，附属図書館，MM棟
教室，講義棟C棟教室などの確保可能性について説
明があり，次回会議までに具体案作成をセンター教
員研究棟WGにお願いすることとした．
②第 3 次緊急搬出について
授業開始前に第 3 次緊急搬出を行う提案があり，
意見交換を行った．海外出張などで未搬出の教員，
水漏れ被害の居室などへの対応等の意見が出され
た．具体的搬出計画案の作成についてはセンター教
員研究棟WGにお願いし，次回会議で検討すること
とした．
③過半数代表候補者の倉元先生から会議報告があっ
た．
（2）次回の会議
次回のセンター教員会議は 4 月 5 日（火）13：30
からA304室で開催します．
〔 4 月 5 日メール通信⑧〕 　
本日のセンター教員会議（震災対応会議⑦）の報告
です．
（1）センター教員会議　 4 月 5 日（火）　13：30～
15：10
①「東日本大震災における研究環境に関する被災状
況調べ」への高教センター回答について川北合同
研究棟に関して，「現在の被災状況」「復旧判定の
場合の措置」「建て替え判定の場合の措置」「その
他関連する措置」に即した回答の説明があった．
②センター教員の控室について（案）
4 月末から使用予定のMM棟・講義棟C棟の教
員控室について，WGの検討した部屋割り案，必要
物品について説明があり，意見交換を行った．引越
し日時は 4 月25～28日のいずれかに設定する計画
で，必要な物品についてはWGメンバーに連絡する
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こととした．
③第 3 次緊急搬出について
未搬出の研究室，事務室などを中心とする第 3 次
緊急搬出の計画について説明があり，意見交換を
行った．搬出日時は 4 月11日（月）に確定し，作業
分担など具体案は意見等を踏まえて修正案を後日提
示することとした．
④「東北関東大震災に関する本学の社会貢献に係る
現状並びに今後の計画」
大震災に関する本センターの社会貢献について，
今後の計画提案があり，意見交換を行った．
⑤セミナ 「ー身近な放射線について」を 4 月 8 日（金）
13：00～14：00（場所はA棟307室）に開催する
案内があった．
（2）次回の教員会議について
次回は明日 4 月 6 日（水）の13：00から開催します．
センター教員会議は今後も，毎日13：00より開催
予定です．
また，センター長補佐会議は毎日11：00から開催
予定です．
〔 4 月 6 日メール通信⑨〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議⑧）　 4 月 6 日
（水）　13：00～14：10
①平成23年度の新入生行事日程と全学教育学年暦に
ついて説明があった．
②「東北関東大震災に関する本学の社会貢献に係る
現状並びに今後の計画」に対する高教センターの
回答提出について説明があった．
③「東日本大震災における研究環境に関する被災状
況調べ」に対する高教センターの回答提出につい
て説明があった．
④ 5 月以降のセンター教員控室について説明があ
り，意見交換を行った．必要物品について要望が
ある場合，WGメンバーに御連絡をお願いするこ
ととした．
⑤ 4 月11日（月）予定の第 3 次緊急搬出について前
日の意見交換を踏まえ計画案が示され，意見交換
を行った． 4 月11日（月）は合同研究棟西側に 9：
45集合，10：00作業開始を確認した．
（2）次回のセンター教員会議について
次回は明日 4 月 7 日（木）13：00から開催します．
なお，今後の予定として以下の通りです．
4 月 8 日（金）　13：00　セミナー「身近な放射線
について」
4 月11日（月）　 9 ：45　第 3 次緊急搬出
〔 4 月 7 日メール通信⑩〕
本日開催された教員会議の報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議⑨）　 4 月 7 日
（木）　13：00～13：40
① 5 月以降のセンター教員控室のうち，語学教育室
と日本語研修室が使用するMM棟の部屋割り
（Roommate）案が示され，意見交換を行った．
②第 3 次緊急搬出計画の最終案が示され，意見交換
を行った．
（2）次回の教員会議は 4 月14日（木）　13：00の予定
です．
〔 4 月11日メール通信⑪〕
○ 4 月11日実施の第 3 次緊急搬出について
本日 4 月11日（月）の第 3 次緊急搬出作業におき
まして皆様からいただいた多大なご協力に感謝申し
上げます．多くの教職員の方々が参加されたことに
より，予定よりも短時間で搬出作業を終了すること
ができました．ここに改めて御礼申し上げます．
さて，次回以降のセンター教員会議の開催につい
て下記の日程が予定されておりますので，事前にお
知らせいたします．ご参加のほどどうぞよろしくお
願いいたします．
・ 4 月14日（木）　13：00　A棟304教室
・ 4 月18日（月）　13：00　A棟304教室
・ 4 月21日（木）　13：00　A棟304教室
なお，センター長補佐会議はセンター教員会議当
日の11：00からの開催（於：センター長室）となり
ます．あわせてよろしくお願いいたします．
〔 4 月14日メール通信⑫〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
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（1）センター教員会議（震災対応会議⑩）　 4 月14 日
（木）13：00～13：35
①合同研究棟ペントハウス撤去に関する施設部説明
会が 4 月15日に予定されている旨の報告があった．
②MM棟・C棟の新たな教員控室への移動について
次の提案があった．
・業者による引越し日を 4 月26日（火）とする．
・ 4 月25日（月）までに段ボール箱詰め，引越し
先部屋番号と氏名などを明記する作業を行う．
・なお，引越し先部屋のレイアウトが決定してい
る場合には，荷物を運び込む位置も明記する．
③教員控室において共同で使用する物品候補の調査
を行う予定である旨の説明があった．
（2）次回以降の教員会議日程について
・ 4 月18日（ 月 ）13：00， 4 月21日（ 木 ）13：
00， 4 月25日（ 月 ）13：00， 4 月28日（ 木 ）
13：30を予定
〔 4 月18日メール通信⑬〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議⑪）　 4 月18日（月）
13：00～13：40
会議に先立ち，新任の杉本和弘准教授の紹介が
あった．
①合同研究棟ペントハウス撤去工事の予定について
・仮囲い工事前（ 4 月30日まで）と 5 月19・20日
の搬出作業が可能であり，搬出を希望する場合
にはセンター各室の世話役を中心に計画を立て
羽田教授に相談することとした．
・ペントハウス撤去作業は 7 月20日に終了予定
で，その後は搬出が可能であるとの説明があった．
② 4 月26日以降のセンター教職員部屋割りについ
て，配布資料をもとに確認を行った．
③今後の余震対応策として授業担当教員向けのマ
ニュアル作成を検討している旨の報告があった．
④センターのHP更新に向けて，各室の紹介文作成
に関する依頼があった．
（2）次回の教員会議など
・次回の教員会議は 4 月21日（木）13：00に開催
予定です．
・ 4 月19日（火）15：30よりセミナー「震災後の
学生支援と教職員支援のあり方」が開催されま
す．
〔 4 月21日メール通信⑭〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議⑫）　 4 月21日（木）
13：00～14：10
①第 4 次の搬出作業計画について
・ 4 月22日，25日，26日に各階責任者のもとで最
大限の安全を確保し，実施することとした．
・同一フロアには複数人が入って作業を行い，無
事を相互に確認できるようにすることとした．
②仮研究室の必要備品について
・MM棟とC棟の仮研究室・事務室の必要備品等
について，意見交換を行った．
・仮研究室の鍵管理方法などについて意見交換を
行った．
（2）次回以降の会議開催予定について
・ 4 月25日（月）13：00（場所：A304室）
・ 4 月28日（木）13：30（場所：管理棟大会議室）
〔 4 月25日メール通信⑮〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）センター教員会議（震災対応会議⑬）報告　 4 月
25日（月）13：00～14：00
①臨時教員控室，事務室整備のための購入物品につ
いて
・LANハブ，LANケーブル，キャビネット，パー
ティションなどの購入，コピー機のレンタル計
画について説明があり，意見交換を行った．
・なお，明日26日 9 時から業者による引越作業が
あり，教員が立ち会うこと，段ボール箱などに
事前に部屋番号・氏名のステッカーを添付する
こと等を確認した．
②第 4 次搬出作業について
・工事関係者との話し合いを踏まえ，下記のよう
な今後の搬出作業計画の説明があった．
・ 1 F部分の搬出は当面見合わせ， 5 月19～20日
頃に実施することとした．
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・ 4 月26日（火）13：00より， 4 ～ 5 Fの搬出を
行うこととした．
・ 5 月 6 日（金）10：00より， 5 Fの東側部分各
室の搬出を行うこととした．
（2）次回以降の教員会議予定
・ 4 月28日（木）13：30～　場所：教育・学生支
援部管理棟 3 階大会議室 
・ 5 月 6 日（金）14：00～　場所：未定
〔 4 月28日メール通信⑯〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）高教センター教員会議（震災対応会議⑭） 4 月28
日（木）13：30～14：30
①教員控室・事務室の整備等について
・LAN ハブ・ケーブルの納品，ホワイトボード
とキャビネットの納品予定（ 5 月13日）など説
明があった．部屋によってLANハブが不足し
ている際には購入することとした．
・MM棟ならびにC棟の夜間，休日等の建物ドア
開閉について，部外者が入らないようセキュリ
テイに十分注意するよう要請があった．
・教員控室，事務室の床清掃について毎週 1 回，
業者にお願いすることとした．
　〔教員からの要望と対応〕
・トイレの洗面所の水道水を飲料水として使用可
能かどうかとの質問：管理係に確認したところ，
飲み水として使用可能との回答．
・教員控室の使用時間帯について朝早くから，そ
して授業時間終了時までの拡大を求める要望：
教務課に要望を伝えたところ，検討したいとの
回答．
・MM棟でA,B,に区切った各部屋に電話機設置
を求める要望：管理係で現在，検討中との回答
であった．
②合同研究棟 5 階（504資料室）の資料整備を 5 月
6 日10：00より実施したいとの協力要請提案があ
り，6 ～ 7 名の教員に協力いただくこととなった．
（2）次回のセンター教員会議など
・次回は 5 月 6 日（金）14：00からA棟203室で
開催する．
・その後は，月に 2 回程度，昼休み時間帯にセン
ター教員会議を開催し，教員間での情報交換を
密にしていくこととした．
〔 5 月 6 日メール通信⑰〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
（1）高教センター教員会議（震災対応会議⑮） 5 月 6
日（金）14：00～14：30
①教員控室の整備などについて
・MM棟各室への電話機設置の要望が実現したこ
とを確認した．
・講師控室の使用時間が 8 ：00～18：30に拡大し，
休日には警務員室から鍵を借りて使用可能であ
るとの報告があった．
②合同研究棟からの搬出について
・本日午前には多数の協力者を得て 5 階資料室の
整理作業等を実施した．
・ 5 月19～20日には 1 階部分の搬出作業を行う予
定であるとの報告があった．
③木島センター長から，震災対応の教員会議は本日
で終了し，次回からは通常のセンター教員会議と
して開催すること，また，教授連絡会議を拡大す
る形でセンター教員会議を当面，月に 1 ～ 2 回開
催する予定との発言があった．
（2）次回のセンター教員会議
・日時： 5 月20日（金）12：20～12：50
・場所：教育・学生支援部管理棟会議室（左側）
